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DISSERTAÇÃO DE MESTRADO 
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RESUMO 
A presente dissertação objetiva analisar a forma de recepção dos tratados internacionais 
em matéria tributária pelo ordenamento jurídico brasileiro. Para isso, é fundamental verificar 
a relação entre o direito: internacional e; o direito interno, por meio da análise das teorias 
monista e dualista. Apresenta-se o Direito Tributário Internacional como uma das variaçôes 
do Direito Internacional Público, com o objetivo de introduzir a matéria tributária. Estudam-
se os tratados como uma das principais fonte~· do direito internacional e o modo como o 
Poder Executivo e o Poder Legislativo; participam de sua ratificação. Detalham-se, assim, os 
objetivos e os métodos dos tratados internacionais em matéria tributária, os quais visam a 
evitar a ocorrência do fenômeno jurídico da bitributação. Concluída a anáJisc do procedimento 
de internalização desses tratados pelo ordenamento brasileiro, há a possibilidade de surgirem 
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conflitos entre a norma internacional recepcionada e a lei interna anterior ou superveniente. 
E, por essa razão, apresentam~se os critérios gerais e específicos adotados pela doutrina e pelo 
Supremo Tribunal Federal para solucionar estas antinomias jurídicas. 
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